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Vypracujte projekčně-konstrukční návrh elektricky poháněného mechanismu otvírání nouzového
ovládacího pultu kolejového vozidla. Při návrhu vycházejte z 3D ploch zpracovaných designerem, které
můžete rozdělit, popřípadě upravit dle prostorových možností. Při zpracování vycházejte z výkresové
dokumentace a podkladů předaných firmou Siemens Mobility, s.r.o. Ostrava.
Pro pohon použijte napájecí napětí 12V popřípadě 24V.
Proveďte:
-stručné zhodnocení stávajícího stavu techniky v dané oblasti,
-zpracování možných variant a výběr nejlepšího řešení dle zvolených kritérií,
-technickou zprávu s popisem funkce navrhovaného zařízení v návaznosti na výkresovou dokumentaci a
výpočtovou část technické zprávy,
-detailní konstrukční propracování a pevnostní kontrolu navrženého mechanismu, jeho uchycení ke krytům
včetně konstrukčních uzlů určených během zpracování,
-výkresovou dokumentaci v celkovém rozsahu formátů cca2xA0.
Pro pevnostní kontrolu jsou zadány následující silové parametry:
-zatížení od dvou sedících pasažérů (hmotnost každého pasažéra je 80kg),
-jedna osoba může tlačit ze sedadla silou 2000N (dle UIC 566) na plochu 150x150mm,
-v případě nouzového brzdění může šest osob spadnout na kryty, jedna osoba přitom vyvine sílu cca 200 N
(20kg.osoba-1 ), celková síla bude cca1200 N,
-při otevřené poloze krytů působí síla 150N (dle UIC 566).
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